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Zoii^titu-tsiooK ja riiSasti rii,:iwon_i t ...
i;*ga io- hooaa on püniw,iai;. rajatud, kindle mIuülsüü- 
rile,nagu iga elaw organi Lia on tarvz^, kelle üksikud, eluu-
j
funktsioone,nõul» о., ka riik. . .. turi... -ah.it . .ot^inalu.
organid .. (Schhffle,Lilienfeld) stahiil j t >t.i ,,kui ta ra­
jatud oa kindla ju õiglus» printsiibil», nui t .kias walit —
korrupirust funkt:.ion-.'.,riL.ist.
lindel ju absoluutselt Õiglane kord on iduaalne,kuid
. - 
wõiuu,eitab ka
reguleerib suhteid riigi / . / /_
• da õiguskorda ui—
-
.
оь sisulise konstitutsiooni uöist* tunnusta-J.st leidnud. 
(Jejlinak - Ally.St 1.) ja käasolawal ajai,nagu prof.Hat- 
80b.-«»k (j.u.P.Staatsrectit) tal await tähenda!, on ta riigi­
le sama,rais kehale kate.Konstitutsioon samases mõttes 
ei tarwitse mitte kirjutatud olla,waid wöi! põhjeneda har- 
j uinus õigus ei, nagu, muie seda Inglis . konstitutsioonist nue-
Kiigiõigus tunne! aga weel teist konstitutsiooni,uis 
tingimata kirjutatud kujul esineb.Sea on konstitutsioon 
vormilises mõttes ehk põhiseadus,mis mujutu! 
eaeSwöt s»na ulusiÄÜüri,uills peale harilikud seadused ehi­
tatakse .Põhiseadus on XVII aastagaja saavutus ju on oma 
alguse saanud loodusõiguse kooli riigi asutamis­
lepingu õpetuse ja keskaegsete vzaladuskirjade ühen- . 
damissst.Siiski leidus juha na vanas 3-reekas ja hoonus 
riigikorda müravaid seadusi,, as täht-use poolest hari­
likkudest seadustest eraldati (Maim - loengud 1921a.). 
Lõpulikuks kirjutatud konstitutsioonide sissejuurdumise 
ajaks meie aja riigikordades tule! lugeda XIXus. ja prae­
gu ”on Inglismaa ainukene konstitutsiooniline riik,millel 
puudu! süstemaatiline põhiseadus,Liis olekf. kinnitatud toa— 
taval aastal”(Eiuhund - ffig.riik).
lagu sellist näha on konstitutsioon, sisulises mõttes 
OL.anc igal j riigile,kuna põhiseadus ehk konstitutsioon 
W Oii-xx x X и « и i-u.0 и v e x^i uue ri X ^X и aru il i S «хи* tunnus u as
ei osutu. Sellest järeldub esimese suurem, tähtsus riigi­
õiguse seisukohalt,kuna aga ka kirjutatud põhiseadussl 
riiklikus elus määratu praktiline tähtsus on. Sili, aspi- 
dades seda tähtsust ja tunnustades tarwidust kaitstu pö- 
lillest siis selle suure riikliku hoon., seinad üles ker- 
-iwad,kus kodanikud omale õiguslikku peavzarju leiawad, 
la iga wäikese poliitilise tuulepuhangu eest, 
- 1-iiutx.is ; wõi..alus palju kitsamatesse piiridesse 
asetatud,kui harilikkude L .adust. muuti ine, ehk on see 
võimalus koguni ära wöstud. Nõnda, wõiwad, näitus eks Prux.- 
d; xli .11.. kojad põhiseaduse muutu.'
"■5 ■ ixij './ittx, .. . 1 ihtl ü kite enamas ega otsu
« — -,‘l., siis rahvmskogu kokku astub,kuid riigikorra muut— 
^ine,a.o. vabariikliku korra kaotaxune ei tohi saal üld- 
kuu« uuxa tulla.Samuti v/öis Wei^e keiserriigi kometi­
lt keisri 
enese poolt.
Et ewolutsi ioonidele ikka uu
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Aciiiij.1 jj j. jsitab , püsiwate põlli seadust s Juures • end« raini — 
listael Ltuntnine a,j.wöiriata <hk äärmiselt raskendatud 
on,siis hõljub ne ad j kohal alaline revolutsiooni hädaoht .
Itilis*« ilmavaadet »Aa tea­
koi.' itte kaotada,siis и" . •1
sed põhiseadused eneste muutmise korra ett e,i..is eaai asti 
nüli hariliku seadusandluse käigust mitmeti erineb,kuid 
;u.is siiski wöii aluse jätab põhiseadust rahulisel teel *auu-









ih-lillatakü, sii<; olekski uus põhi аaadus wastu wöatud. Et .ur­
aaselt muudatud põhiseadus uga kaugeltki mitte rahwa enai.uaa
£ »da põhise, dus j paa tükki wal L. tisse a.d.U3 e p u ragrahwi ga,.-i 1-
Irale põhi« '
loetakse siis, к .i tarin poolt on wühenult pool kogu 
w atari igi hääleõiguslikkude ko­
d a h i к к u d arvust (Riigikogu walii ise,rahv/ah.
Lus wuhund^h ^.ga muksa Eesti põhiseaduse painduvust.
Enn® kui asuda Eesti riigikorra teoreetilisest ja prak- 
tiliti .nt seisukohast vaatlemisele L-ui-э riigivormi define а - 
rinnst võimalduvatG küsimuste ulatuses, e: . , n>.i tõi.....ta 
paralluli põhiseaduse ja riigi praksis« vahel, heidan® pil­
ti1 <ii põhiseaduse Ioonisз ja seda loomisuega iseloomus - 
ta.-zu olu..orra peal.», ühtlasi käsitades pouvoir const!tuunt 
küsi mat ...is rii, nöiguses.
rahvaste eneseniääi
le, r.is avaldutud 4 dets. 191.7a. 2122 Sohrani , Usak. Rat. 
,r...;zit®latvu, tunnista; Eesti Maanõukogu Innast 15/23 nov. 
lyl? i* ai saks kõrge. võimu kandjaks E-stis, Lelle mää - 
rtist® ja uormldust® järsl- tuist käia Luuni Maanõukogu
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■
Lu kutsutav/ kasti Asutaw Kogu kokku as tut, at Eesti riik­
— 
list ja walitsualist wöiau luua (RT Ml - 1918).Saua kiu- 
nita... ka 24 we^br, 1918a. aual lutud. i< iisv/us , uiifest,
u ь • .tu«<ь. ivUiuxUast , льОч,- l* iv ui j_ i £—
s a 12 i s . korra lõpulikult kindlaks suiärab, jääb 
kõik walltsüülise ju ieeacLusuncbaist, wöi- Eestis Maapu jwu 
js. sulis poolt loodud Ajuti * ’.Valitsus* kutt« (ibid. ). 
KagiL sellest näha ...närusid eeliuix - Maanõukogu otsus ja 
iseseisvzus-s manifest Asutawu Kogu, kokki: „atmiise ära, 
k.-llele Ülesandeks langes Eesti konstitutsiooni wälja - 
töötarüne ja selle naksnapanei-ine.
Jüripk jwul 25 aprillil 1919a. astusid üldise, ca - 
la jus» ja proportsio: ...-.Isa hääletarniS3 põhjal ..alitud 
121- raliwa esitajat Asutav/а Ко;; 1 nii. » all ко kuu, et aeda 
suurt ülesannet teostada, i.is E-sti riikli... iseol .inв 
1
Asutaw Kogu moodustas oma liigetest põhiseaduse koi.. - 
isjoni, kes põ?.isaaduse eelnõu wälja töötus ja 27 i.ail 
augel, et Asu .
‘põhiseaduse esimesele lugemis
OZU. poolt 2 juulil 1920a. was tn wöstud. "Wabariiji jöhi- 
. talise HT-s,
Lai (§§27#28,55#36j i„."ti .1 .721 l ; -




veel arweeae wötta 
susyrra У1жii.iusele.ua »л* ... . .6 . " ’ »eaa oa konstitutsiooni looni aо
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.titse koosolekut, arw^-stariata, jutt vs korbis j oni istu - 
viisi, siis ei tule sugugi iv ;staia, st põhiseaduse isad 
kõiki küsii-usi küllalt kainelt ja ettenägevalt ei kaa - 
Innud, at teistsugustel tingi; vist ei . ai... põhi sundus ahk 
rohkem reaalelu nõuetslо wastanud ja naist puudustest 
'vabanenud oleks, mis talle praegu or ased.
v- ..tn ie nüüd, kuidas peegeldub maie õigus as asutava .röi- 
vj. - po voir oonstituaut - mõista.
tus ixöuub põhiseadusi andmisel ehk muutmisel kindlat 
'liunipidamist m uratud v/or?iidest, ku u Pr.,, ts m . ,*h-. .
n. rev/olutsioo a i 1 i n e teorii, mis Sie; 'm 
poolt wor-.nlÄL-ritud seisukohta kaitseb, ja i_illu järele 
rahval 1 a h n t ... m u t ... öi pis on igal ajul ja wor- 
„idist . ;itt - Kivotud olles onu as tuwut võimu teostada.
Ida si nõuab asii ..ens õpetus, et põld, seaduse andi ins peab 
sündima ainult rahva poolt ehk peab vähemalt wiirase 
.
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te waataijtta jooksQwad. . öl; .-1 öpvtiisid järgid, a -
t'-'c . ■ -Jite: raim. 1 ou pouvoir co-atititant,.ii
põhi а iui ^ga loodud a sadusandliau^t,taidesautwast ja 
viz•.ia_iöiotv/üst •rvöiiiiußt (а.о.pouvoir_ couotituea) »ri -
,_?a...atu ja ,11 ; ?/õinu teostajad ;i tohi älitki fmiitsioo-
/iii ....5i:a-.. atua i auö eto. wöttia was tu ja _hl.ras Asutavz 4 
hogu Lüi.du jl.rg_.iS3 põhiseadusj", .uid tegelikult piirdus 





jlrale '.-zölb Hiigipä-evr j^dusu^dli-iL ..orrub alati pö-
ait® arwTiat ..ooc ja j äh =.: .alt kaas koli..undi..ш -oosolija -
Ätt wahat tehtud, asutabu ja seadusandwu v/öi: ч -.vahel, 
Maie Riigikogul puudub aja pöhisa >.(!■• ..<= > ..autuid- uöinulus
.
järgneb siis,
rohvza lahututa oiaacLus on ja sellega oluks wastandina 
Sd_.ja riigiõigusele iaeil aalga wahe seadusaiiih/a ja asuta- 
wa wöL-u vahel tLamatud. See wahe axa timeuib A,...»eriua-
Upetuste nõudmisega,
teostajad, ei tohi ühtki funktsiooni täitu, mis pouvoirs 
oonstitues ülu;..aii_;...... on, järjelikult ka seadusauclvrat fu— 
t sioo-i itte. Heie Asutava Kogu tegevust kroonis aga t .,-r- 
we riiu suur aua ju wäh-ü:.-a tähtsusega seadusi, —ill® It at 
HÖued juba ut.no Asutava Kogu ..okkuastu. i-t tui .ale otsus­
ta lii sis — Iratud (w.Ajut.ai.deklaratsioon 16 i.ov . 191 
KT 11). 3nuuti teostab :-.ti põhiseaduse (j")(,)!) põhjal
j-- Kii^ikogu- rahvzus ise raiiwah.'’iiletuss ja ruliw.. ilga — 
j ■
, -
' a- •■---l autuü. osadust® põhjal e Js põhi 6 ea di .o oli .. а 
j
. igrahw ®i seo,
ic." ü Riigikogu, poolt was tv. wöetud s.advst metall о ori da 
.
- ’ -
1 vzastuwõetud seadus _
-a...-"tub, .341 küdlLius -i ...aa ka pü -awa xo rr al a . jrxida, sost 
maie pöhis jalus ai ixü* ette orkaani, k«ll.. üle sl luu oleku
puudui.ii.ia on suurem puudub nuia põhiseaduses, nu^u prof.
...
T-'. ...duh - ruhv/a on. instituut, uss poliis«.:. ' st muu- 
lab, rahwas on see, Las igat vzäheiaa tähtsusega seadust 
anda, wöih «hk weel laiemalt - k»s tiidsa kõrgemat riigi- 
.rCi._.i. teostab. Mõnda on siis raiuval pouvoir constituaut, 
kuid suva raiuvas täidab ka funktsioon.-, Л. pov.voi.rs oou- 
wöiraude - .tilesan ,
.. i - pig .. „itte erilist nsutuwut v/õimu tuum ist aõa, . .is
sa, kaudu ja sellepärast omab iga rahvahääletusel vast i nõo­
tud u-.dusjuriidilii >lt põhiseadus-lu samase jõu, .. .Ligi 
ta. wiii-a.se printsiipidega kokkukõlas i oleks.
■= Püüdu s määrata meie põhi.: и a duo oga konstrueeritud rii­
givormi, tuletume, meele pöhisead-ise koi.—isjoni aruandja 
sõnu Asutava Kogu plemaurkoosolekul põhiseadi . - esines .
luge—is-s puhul:nP»ab -ütlema, . Л meie .mili põhiseaduses 
Ameerikat ülus leida -i suutnud... 1 dil tuli tarvitada 
paratamatu tagav ara, -J. da rahnud sennini tarvitus ilu on
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wut-iiicL. I-ail "tuli vzöttu iilti<з ja. taist pöh.is jadu.s ,ss* uh.з
—aale waste
da... I lais oleus usluöus peatama jäänud. ..sitatud, d.aa.0 -
_ ;C
, -
lik on n (AK prot .1^155) *
tut 1 jis riijiworu i.ingisugust i-iixtuu oo-positin. *i, üla-
— - j— _ u": j lasti oa .abariik, kus rii ;iwöim.
aen- r j,, .aasal it sul uaksiaas on, -uid. .t ssa aü Л ole,
e
> .
-01^- lü-i demokraati Ü-a, wabariiks 01 .ais teadusii.. .u 
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p0h.jenlu.st on leidnud.: wöiinu jaotus j ja v.nh^riil, vari г. .m­
t a ara г hari i к ja otsekohene rahvzav/ali t susli... wabariik.
'"aatlea.4 lühidalt nende iseloomulikumaid jooni, et selgusa- 
1л jõuda, missuguse liigi alla wöi .s Lasti dcsiokraatlilLaU 
v/uhariili paigutada.
W L i l. ujaotuseja w .. b a r i i 1. . Leo liik
" hariike on ehitatud И о n t e s q. xl i . . pöhir.Stets 
j
tult jkrg..ises: igas riigis on kolm wöiiau, kusjuures üha 
ülesanne on seadusi anda, t e i n ... kuulutab -2da ja toob
. , 
, täidesaatew wöiu j -
m-is - öigusi-öistew wöi- - karistab kuritegijaid elm s«a -
Ja üllas isikus ehk vrö ia.no rgaani з äh andutud, on, siis kaob iga- 
sujuue wabadus, sest seesama monarh .h_. senat wöib tiiru ni- 
lisi saadusi andu, .rt neid türanniliselt täida auata. Sa­
muti puudub ka igasugune wabadus kui kohtuwöiu e e-udusandwast 
ja tai desaatwaat wöi-.uot lahutatud ei ole. Esiuksel uh tu­
li knd täiesti sea








........... . . -
tus eie •
P'arlatienta a r a. a waLariik. Kuna
:ins »vabariikide liik wöi. iude lahutuni sect will j а läheb, 
j j
duwuse peal. .
uil ainult parlai undi' inaa-.uae nöxxkog kusjuures aud- parlu-
]
vzõib. Selleks juhtuni seks, kui raiuva . eeleolu i uutunud ou,
I
laiali saata ehk n.n. rahva poola pöörani-e õigus, xus 
wül-a1l6 siis uut® vzaliuiste kaudu ona tõsist talitnist awal- 
dab. lari и antaarse wabariigi ku^Ua.a<s- näitusena vzöib praa- 
jusaja riiuidast’wötta Prantsusnuad.




.. .patuse ja ral
t j
... , . _
iviaiot vastutust ei ola. Wali: iawiis ou proportsionaal-





Ai:- pois 1 -Иди! .
"röi. .ud.. ^raldakiise põhi iöte on pöhi^äacLins» .-okiri./ »ai­
al sai körvzale Jäätul sellepärast, jt Lo. . .is j on on luid -
.
I j
riigi vali tss: .is -lo samased kütked jalga, is riigielu
oa Ja kongressi lähu-..at koostööta. J.st nöudxa :___.ti 1 (»7. 
).
ö ,
oluks täielikult iili.iudm. ruh .'u -oit .,ga, - id . ir» j 
..aöl »—ai töötuLaid niivõrd isassisvzalt, t valitsus j! te- 
—a ühtlase, iseseisva poliitika aja.-i uu ‘ öi.. aida tui ol^-s, 
sõnni kui rahvassitu»a poolt tuistougus .Ad näpunäiteid
s<ouij-.ures i-itte sol tool, rt valitsus oi oks sunnitud 
-
,
ku t it .ata juttu ja ura .1 /aa. Surnu sal or rai astub : -
‘.ii .. ...d , Л uulitsastl, k3S riijitüüri „uliti isele ...; .11,
j
t ,
1 .^liinil walittius iii corpora (EP 2^4).
.-ila vzäljuadub juba puiitp^rlaa^at^arys wulitse, .ia - 
riisi t uid.®.*ürk. -id. parla. tataris:_ jätab ' aliti; . sjIs
1 isa -Lila, is rölj mdub ,t wslit;.w3ib vetod -
... .
«lita ja uute wall ..iste kaudu näitab siis raksas, ..as t...
-it . 5i n ,;au! зсиа.' ra .o.j t . n, _ j . oi, kuri -











Prantsusmaa, kui parlamuutaarsa watariiji proto - 
t-'‘‘.'Di, konstitutsioon uüob stts, Л tüid-sautsw wöii_ l.uu- 
It.Jj prasiujndilu. President rahvzaesit a L.o\.. ja
wöib tadu -~i; tshtajja laiali oa it^, president algatab
L ja ; ,
d-- juhatajaid ja kuulutab' ssaati j , saadiki-te ko0u aöus -
au^.1919a. põhiseadus riigipresidendi funktsioonid kind - 
laas. President seitab riiki rahwuswahelises lübinüi-is33
, ,
—-ur^b riijiu-.etnikke ja söjavzäe juhte, on ise. vzä._ tde üle 
j uiatu.ja ja teostab riijlo am nd ist (Art .45-4 S*).
lU-inu meie riigikorras presidendi instituut puudub, 
siivi pidid põhi seaduse loojud nnd riigi ,.lu avaldus ,1, uis 
parlamentaarsstL« vabariikides presidendi kompetentsi .00
■ .
j
kohuoems tegema. Selleks or jaaniks osutus i.tit pöhis^adu- 
tub (EP (61). Wabariigi wall tans* ill as a nue on riit i oio*- 
. , . -
so^ise jul^öõlisku ja aaadr-.ate täitmise «ost ho-oli t so la.
__ .tab аж«tisse.ja
. . 
hariigi ni™sl lepinguid, wöörasta riilidegu, ..uulutab sõja, 
ja teeb, rähn Riigikogu, wastawa otsuse põhjal, kuulutab
, esitat
otsustab arunanduise palweid. (EP "60). Ilhtlasi on walitsu- 
mobilisatsiooni wäl j ahuulut aui s j ...ui La sõja algus j korral
liisult täidab 2 .oie vabariigi valitsus torme rea suid ülss-
°
tasi, puudxlb vabariigi valitsus .1 ou.ti tähtsa- õigus, 
uillega president harilikult warnst a tud on, õig.is parla- 
Li-juti .oju saata ju sell ;ga riioi seadus andvat u i täide­
saatvat wö1l.u tasakaalus hoidu. Soe õigus oleks pidanud 
hvmswahel isöigusl
t-iö-anaila sarnaileL, esitades riiki ninv lukitadas ja 
.‘/uuüas was uu. M^a.di—uiu, kuid, riigiõiguslikult LLuuä. »i 
oi®, kui par
jr. Sae ripp
(Lasti põhiseadusest - "Pwl.”11176 - 1924): '’Pöhisaadu-
, - 
get® hulk
•n® ja welle poliitiline was tutus parla^udi was з! ,öi -
L
~ " -v ~ - i.a. ,jus represen-
■
-i suisa rii^iwauena öl «saan* ..it tu kiinilt wabarii-
LO tseraiaoaii • f ei saa
takistamatult. riigielu juhtidu ja .ennast täieli_ult ioa-
аь;* -iiimati halwawalt riigielu uv/alduste pealu.MPrusi -
, s ,11s w5L_ и lange-






,-ool«. Jt aju. vzajak-sr, .ida liii' -!> n . , .1 " 1 ---i“< -O uA i-Xx , ... al, .ai-
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L--1 ei nihlkii - on juba. '”rölov/itit saadik saljs.




°1"* ns aida jäte erakondade poolt antud ss^dust, -itades 
üldsusj huwisid, kuid hoides alal Riigikogu ns.ldusj ja 
jäädes sall^ tõttu riigitüüril j püsis... ehk - loobuda s il­
is täitmisest, : .illelw alitsuse lahkumine riigi Juhti — 
, ruumi uuele valitsusele, kslle.sü-
...
»




leiduda, riis aitans riigi ja rahvza huvisid sarnasз1 kor­
ral jalule Seada. aj < aia ; täit
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üks walitsus keeldub, sadu teostub twin,, uus walitsusj
•ses vzabariiyüs on. abi saadawal, iil oks osutub rahv/a 
usaldusega warustatuä. president. Soul on ae. koli-as wöi- 
..aluL, uis ..,io valitsusel puudub, ole..as, Kille tõttu
,a*-t ;i ок!«-enda, ira ütelda zöib, oal juures aga ise lait­
t lahkuda sunnitud ei ole, waid riigitüürile ÜLO Ibu-tiL 
jnitaksa agu lahi ise tõsine
vägistaja - parlament ja seda teostab president parlamen­
di kojusaatmise ehk n.n. rahwa poole pööraiuis« õiguse 
põhjal, '-"öidakse öelda, rt teil on ju ka see kolmas wöi-
.alus olemas ja põhiseaduses fikseeritud (.EP IC5O-55). 
Tõsi küll, rahvas võib Riigikogu poolt -vastuvõetud sea- 
duss rahvahääletuse toel tagasi lükata, millele ipso 
jura iigikogu laialiminek järgneb. Kuid tarvitseb ai - 
ault referendumi instituuti üldse ja ie rahvahääletuse 
j
selgub иohe, kuivõrd ideaalne see instituut teorostili - 
selt ja uiwörd raske praktiliselt seda aparaati liiku..a 
panna. hsis konstitutsiooni on ses instituut sisse too —
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ssle 1аЦ«аа1» ..wile, s^ga „Igo^usi, -j , .л1. _
. : . .. ■ ■
■ Itki .Lai.tte^ , ... . ....... .. .
..
I IIO5/IO6) ütltiiL,. /g Hilgikogt, .wast.uw0.vtu4, о-valus, 
kui зее vzaLsri-igi põhipuudusе. §)0 »põhjal -rahwahuälatuHi- 
ssle pannaks«,., loetakse .rahwahääletusel wastuwö 
ten,. poolt on sellest hääleta: kibust osawöt jäte ena aus. 
Ju :duši r- Eiigikogu. j-oolt. vzustuwöetvÄ- c-vvdus, kui see
Beaduse §ZO pö thwahääletaMisele pan­
. .>t.uks,. ja rahwaal^
Riigikogule ettepandud.ja-solle kogu oolt tagasilükatud 
seaduseelnõu loetaks».- w&atuwö • tuka, li ssiuesel J uhtumi­
sel о sudus-2 was tu ju teisal . juhtu .isel p .-adus ,-elnöu poolt
.
dust ah wähe.iaalt .poola nen.de h-ü ä*-1 e -
keswiimust ost R i i g i • к о ■ g hi -w а -1 i m is­
t 3 s -t os', vz ö ts id. Mis tahab see seaduse para­
grahv ütuldu- ju kellO huvisid ta rohkeis kuitsub, kas ■ruh- 
wa wöi Riigikogu huwiaid? Wötarne näitusena suma abstrakt­
se seadus о, is riigi ja rahu huwidelv vastu käib. Rii 1-
Logu. enuLais on solle so ulus J ustu vzötnul, kuil koi .as 
osa Riigikogu £ mlxislikust koosseisust nõuab sealuso 
^.ekut, —_ Luks pöhis^^lt s wöi.... —use p,__ au..„s.и
.aul sealuse ../..ust ...s. kc ... ,siauwal
-t su'alus rahwale waetuwötkiiseke ehk tagasilükkamiseks 
esitataks. Kui nõul, ine »»alustes ettenähtul tingi: uste­
le wastab, siis järgneb hilju...It nelju kuu jooksul pea— 
lo nöuäiaise awallaiaiss rahwahäuletus. 01 et... _e, st selle 
ž. li igikogu vzali .ise .. t, . .. rahwahääletus ole uinewa seaiu-
li anl.^s käisil. 3t nüül Riigikogu ebauk.krast suouri> 




ruhwal ta. -o. huwilele wastukäivzat Riigikogu poolt was tu
itkude arwxLst
kassole'.val korral wöetud. arwu.de j rares, 5'5 LJ 1 uslik- 
сима selle "tegewTi
uöuab tülis ta j at о armi, is v/örduks v/äh« _u.lt Jßi ..Li, ist
p^u—e guiltav/all,, raliwus ia..u i japas—




teg<svnjse - jal Ja tegevmae tõttu rahwahu^letus
selt Riigikogu poolt wastuwöetud. seadus® .uha hääletada,
-
-
rahwaalgatuse iustituuti suhtes. .
^agu eeltööd u 1 a r e f • -
i t t • к a i t
54 -
wa taht is oga kokkukõlas toi-.i a <1. Sall a p „-ale -zöih Hcu- 
ssoau sõnadega (Coutrat .social) v/aotuta, st rahwas wöib
,
ÄSS shk teine teatud isik tahah shk ".vähe .alt taht:..a рилкз, 
aga ta ei wöi iitte ütelda: ds ssj teatud isik hou s ta­
lub, seda saan ka uina taht, a, ssst se-.. on absurd, Л te­
ha limast tuleviku, jaoks ahelates e kinnitaks. Sallapä - 
ra_t valib tuna rahvas c ale ^.eelepäruae Hii^i.. ;.gu, .id
poolt - revocatio - puudub ..sil :..aksvas . õigus es ja ei äie 
1.a proportsionaalse ;uli deviisi juura., läbiviidav.
Meie põhiseaduse loo j d oa püüdm.'.d riigikorda J- .o-
L
alusele, on siiski püütud kõiki võinalusi ära ". usutad^ , 
vt li,.^ - ale jõuda tõsisel - rahvavalitsus tie. Sell est põ­
hi: öttttSt juhi tui t j luti kõrvale rii^ip.. i ii. oti tuuli lo -
,




- ■ .. ' 5
aör-xisalt alla era. oata huwiie piirkond-. töikbab (v .Ihk.27 
naalne wali: -ise süst sea toguni sanktsioneerib niisx.^-iet
»
esitusa rüppe.”
Heie põhiseadus ((45) ütleb, et Hii^iLu^u liik .sd.
--1 oi j / xioti.il . .unit abide läbi, teiste söiu- lu ja, et • zuli-
liit järj-.eb, et valitud Riiji-_oju lii ju . .itte kitsast
-rj. .0.. vzöi kihipoliitikat ui v , . ja a, zaid olles
T a w и о s i t a j a ._u tõesti rahvz_ kuwisid omas te- 
juv.uses tutada püüaks. On Lee tejelikult nii? Rohivas wa­
il .ekirj^de järele, lau asi. .eses järjekorras .•.•üdi..ji jto-
. .seks,
-
didau-li järjekorda dhe aii-s allakriipi.xitamiseja iniats 
vzöiwad ( j.li. i<-. ic. Jj40 о 51) • Paäte od _ ... il ut-





prof, tiooni aateid teostada riiklikkude.huwide lipu all. 
Prof. Kors sako v/ ütleb õieti (PN1. NL 17 7-1924a.) , et "pro - 
portsaoiiaa. 1. nüngiwad . erakondade ко—
I




ritsö.yad. ni. lotatud. ./üäteei- i Loopis tsisdä ti.. JL ussd, ..is
' -
Helwoetsiris on kollajii .iks, .Lalle kiitta täil-saa- 
taw 7Öi. . koondatud, 1 1 i d u u ö u ... о j u /_JLo koosnab 
jito...;ot liik...ust. Liiu.wxöuko^'1 j о. sb d .o^rt. -
dv. за а Да i-ij-a d sparte: .an^u j »sots ^s sai suli ü .. s liidu­
,
tust ale. Eesistuja"..a liidunöuxojua on liii', p г и -
4«. Nii liiduaöukoju kui ka liik prosidendi 1il . ti­
ss legislatiiwa® 1 i i d ..ко g и , . Is koosneb rak.aij-
j;jjärele, к 8 г 1 а а .. s r i i _ i о r _ j u u i к s 
nad laratud aju jooksul taliata—ata о .i ..o‘......oid täitu
I






Kant о iid vföixtu Kassa ei kuulu (Liiibuiid. — i. .riili) ew







iiikiuiu liidukogole alia paiinitatud. on ua itte
.
on loo .ulik, Л liictunöukojul .2sl uliinönl liidu-
„kU lk U -J VV E . V uA U »*a jJL U X- kl—al О •*> « м О v . О ** bl OX > -z а. Л- - .X *- -- -x.O - - X
,
stiadusts- sTiiitus aoa olу Ka öijpaat з-sadusandwaid копияхd 
(ruhwusnöukogu ja Lantonaalnöuko^i) laiali sa.tu. 3-a -
t
. , 
juriidiliselt 'võrduks näit. Aa.. ;ri..... 1 lii s riik idu, Pr ant­
... за li Saksu presidendile, v/aid on liht и j liidi nöi.io-
i - töistega ähaöiji-slik - liiov, k -v li... - is jlt lii- 
IdiLiogu otsnsi tuidav/ad. Tu., a Juliat' su . 11 on poliitilin
‘ J
. Aii wo el rwestada•Utlweetsias .akswusel olewat 
proportaionaols-jt ■ ralL .isvriisi, siic wölb köi0-o ooltoodv.
0Lt tumid,. Luid La siili puudub nende ideede täieliku
- -




(lo;^okra11 iLtl-ale pinnale au asutud. I.'ii on rahwaal^atu-
--- instituut '-.sis riigikorda, laiendatud kujul sisse too­
dud, . .is aja praktilises ulus suure...u osa a .ust tsorssti- 
aisest täilt SUe joC JiüUQ vuO| jjUavU c -xpoOl U....JS
valitsus ale on toina juriidiline- ili^e antud, . .i ...ee Hel- 
weetsia täidesaatjal wöinul - liidunöukogul - on ja sel-
Põhiseaduse põhjal nutsud v/aburiiji vzalitsv.-i 
tisso ja .ahastab sellest Kiigikogu (IIP„59) • kagn Hel./eet-
■
s®.- ainuke orgaan, kola rahwas vzalib jj ..es teised pou-
litso.se - ja kõrge; .a kohtuwöiiau - -niigikohti-. (LI I o9) - 
s. ..oti. oo ai ih. Heie t ühendasin® Juhu alg ses, et lont is-
dawad nüüd 02 j ordu ML-ised read, ..ust ,.el^ab, -t ül-
- 4J -
-
rii0ij£oJitwiiiiiil parla-..<sn(li s^-s tnar. wustutust j!
1 t
■ 
tiilewikule v/astu sai 
- _ 1 
.. v




hitiyadnse loojad, arw^stamid. ei ole, -.uid. „.is just eriti 
terawalt päewakorrale kerkiwad. kriiside ..orral, s.o.uute
J
Parlaaientaars e t os wabariikides kutsuk -aüts ase _s- 
tisse ja wakastab sellest president, keil xikob põhiseadus
, seda põhis5a- 





j rakendades.-; l.illunj ud Ei igikogu si vzöi-ald^, '.Jalitsuo» 
-ooinstsd Л, kas wöike toetada äJie ai na a erakonna p^ale, 
.is -ujutaks ühtlasi Riigikogu enauust. Selleparast on.
koalitsioonilisel valitsusel
„ eil uöödapüäseuatud.Et sageli Riigi­
kogu •narruse loo .ine valitsuse toetamiseks mitme ruhi.a ja 
p<- ilsgi v/äga lahkut-inewate pro-ora-- uiidle. ;a rühmalu kokku - 
lepet nõuab, siis wöib arwata, missugused, ruskus ui riigi­
vanema kandidaadil rühi ..ale lepita, iiael es seisavad. 011...
t tuleb riigi wane udid:
asuda rühmadele wastuwöetawate isikute otsi: .is alu aini st ri­
te .ohtade täitmiseks, kuigi zalitsuse ooluctu-isest ____  
.vöt.zad rkh ad '..alitsu—ic .. progru*_ i suhtes kokki.; leppinud
- siis ui J j it 2 .. ,1 wui.._ai isiaute va­
li. .i.ml o. i erakondlikku huvisid läbi -..urada, rrekindc les
kustost võrdu läheb üle pääseda, siis teatab ta sellest 
Riigikogu esi; shele, kes siis valitsuse riigivanem a kan­
didaadi poolt кокки seatud, kujul Riigikogu piu Sl..--, iie ave-
valitsuse deklarutsiooni Riigikogule ette, Lillele -.-/ii .ase
- 4 6 -
'poolt usaldus э avaldamine järgneb (tähendab-ühte .valit­
sust hääletataks a . järjestikku kaks korda! ) . Sama, u on
is isagi vzüga raske ja ebakohano, Laid sall oi j tui e d
sus j kujundamise t süstee»i juures .inöödapääsebiatud.
rahvza käes, järjelikult on rahvas õigustatud täitun kõiki 
noid funktsioone, uis uoodsas riigiõiguses hõrgu: .a riigi- 
,/uixai- all ..öist utaks и, . о. seadi .s aadlikku, tüids_-a^twut
ja Kohtumõistjat funktsioone. Kuna maie territori aisa
.suunda ja. rahvaarvu .juures rahvza s vahendita ta ale kun­
da ei saa, siis о
selleks täisi volitab, varustades neid о .a usaldusega.
Selleparast ütlob põhiseaduse 1)5 > rt .rahva ; ,itajan- t aa -
j ,
et .La. valitse .iso ja 1.ohtu .öist—ise rahvas ühe ehk teis a
«gusto adus as tuttavat, reeglit пе:„о plus juris ad alia..
- 47
uTansferre pot ast, ■рола, ipse hab st, oils puub loogilisoxt
t-josta .iso peale terwelt Riigikogul® äie on annul, kes
p'?alõ sealusand’a.' töö ka vzalitso: .ise ja . oh.tvL_.0ist. isa
täitjateks о: a poolt loodud orgaane - wall tsüst ja Rii-
■
Rahwa usaldusega warnstatud täidesaatev wöii. puudub
LI, nag
poolt w ...litud saab (SB@rt.41) ja keda sa. uti, kui parlu-
L.snti, rahwausaldus kannab. Heie wöi: nõrga uid vt sa ob
Riigikogu on sae, kes tegelikult kõrgemat riigiwöii-ri teos
,
ju sellega sarnaneb tu Helveetsia liidukogule. LiHukuga 
valib aga aua otsuste teostajaks - töid--о ustus wöii -.uia -
■
liitilise wastutawusega Riigikogu ussi-oi <_t rippuvaks mJ W *
1 >
5 , j
ktii Riigikogul enax ralivza usalduet ei ols, eiis peab ta
1
e, siili• järele i
ku- .4 stub, ei ole ühtegi kõrgema w ö i 
t , -
1 г.. < oleks . ’Valitsus, kui Riigikogu poolt о oius- 
tat iii ja te:..a usaldusel te gutaew täidesaatev- vzõie. on iga­
suguse juriidilise piuna adasitöötu isuks kaotanud. Kuio 
ta kuuni uue Riigikogu poolt a. -tisse kutsutul v/alitsus-o
i
siis A saa ta oueti -ujuvat tsg^vnist awaldula, s jst puu­
dub s . e allikas, kust ta о ale wör .u _i_. utab jt õieti 
peakski ta nohe Riigikoguga ühel _ j .. 1 lahkw a. ua u kõik
nad ju ükski enam rahv/a meeleolule. Igatahes õigus­
likult waadates ei ole eil va­




w ö i ... t 1 i d s t i puudub . Kui а^й noluas, 
p^ul© -ua-ula ja ruhwa, riigi el ai ant Laob, aiis IN, 7 sb 
La riigi juriidiline io eol oi line!








kudu kodanikkude näol.ja leotas s^lleja luua riiki, -is 
oluks rajatud ö i j 1 u и »le , s ž а 1 u а . 1 » j а
. isule ja wäli s ele rahule ninj prae just sl-э ja tulev utele
, j
. sie konstitutsiooni lp oi .is ei ja .is p-^u-u joon lu- 
■ .
,
hundita riijiwöii..u awaldu. isust osa .võtab, к il siin
,
ideaalide kätt eas ai. :i sel tutle $tte uu зге tab. TTaheuditu 




kiiji,. - olla oi ,/öiiiul. i'iill la iiaati g._ Ilul;." iu liit-
1 . lüh.# .ale wiiwat. ij





wöi...udw eralda; 1st pole, aid alit-tu- ..... .at
: iliv/aaait .as tegeliklra asjaajajat ujutab, sellala si L<
. i
j "
korras ra Liaised esile tulla, et parla ..ent ei suuda wa -
1 , 
liitilise v/astutawuL.e instituuti laen ta j... raiu;a Ла- 
luste Mlrji all seda otsekohasole wubariigils aülue poo-
t 1, aid lep - 
pidu tuli .ž esitusliku vabariigi ja, siiski taheti rahvale
/ .
■ 
tasid wahenditu rahwawalitsusliku wabariiji loomist, ei
-
2
"aii aga r hwaesiti > rahwataht -ga aS toll a eattiib, siis
oleks. Kii on siis . .eiо konstitutsiooni looju j. kõik t^ed.
rehwas i. e riigi körgn-ut vzöL ru teostada ja o i poolt





141tj ; r<5r.. posteriori ■ -J.uolasti ktulcLu, st r i i o i - 
-.7 c r . , .... i d .on lo о 1 u (1 и - .. p v r i a- -- L -
t u 1 s э 1 t a i u xi 1 t t. и о r i i d. • p ö h. -
j а 1 к u i. L t u. Z «. 1. i k-u ula t a 1 e p г о o­
i i s t 1 -,b i'i. :J i i_ а ta, а n . r . h w a j a
> 1 i j i • 1 а о nii .. a j и n d. . n liialt ,
-
, I ,
- - ... ' : v




taia suudab, r^f ^reuduL. ja rahwainitsiatiivz t -or ,atili-. j 
tühtbuse^a ' on, pr^ktiliods riigielus a_ja o..a ototar .r»t 
.
ja kohti-, löiotvzust orkaaniot jnriiai-lisalt .kr ..1, ..<11
I “ . T ■
»vöIjlu. paadi-з on. Proport si ouualn-j aliaisvziis, ie pidi 
Kindlusta a tonro rJrv-a jcitiv; з, aes pru :tiais -s
p .
stitutsiooni teosta is -1 ilnsiks toonud. Ja u-ül vzöii s 
ütelda: к u n а о n s titutsioon .._ ale 
ri i к i' w о r n i ä, ä г а Ъ Lai r a h •./ a w a- 
litsusli L к cl w а Ъ i r i i к i , 1... -üll or..a-
.. . .a õiglusel, .adu... il ja wkoadusol, siis on riigiprup­
sis »id wiinud nende ideede situ iseui, on loon .... 1 
r i i g i w о r ... i , :.... ida is t 1 о . о — u s t а Ъ 
1 . g i s la tuuri p - a a r g-a piir.. atu. 
alu u 1л litsus , "1. .. 1 1 .3 tst t о le­
tt e w л d põhiseadus - s deklareeri- 
rt u d r u h. w u wubadused ja õigluse le
- 57 -
s » a ius » 1 t r a j ... t . L w a 1 i t s a - 
. i ii j , ou loonud. waLariigi, a.-.s .-ulit . s p _ ' r -
1 .. ... ; a d i ... о n ist..
ui rahvzaa tahab о .a -jab uiust ja is as eia: z ust
- >s j_r j u_.orras rail.-,-a usaldusel ta guts «wo presidendi ja
а & a dus a udlus з konsti tutsi oonilikkus и jürelwalwe instituu­
tidega täiendada ja allas siis - reorjunife leritud. riigis - 
wöiuul .jie põhi <. . d u s e ..is e j u h a t u­
i





..ill al , -.Le-olwwa» kir^tööo to - tu.tui.
Prof.Dr.Jelliitai - Allgemeine St-ntslehre.
Prof .Dr .Hats chtik - AllgG^.dindu Stuutarecht.
- Dwu.toch.-3 UePrensoischciз Ltuutorooht
i
■'"Jlioriikils konstitutsioonil.
AuUtawa Dogu koooolsKute protokollil 1920 a.
lehol.
